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MOTTO  
قراط لكذ فىرلق ام نيا 
 “dimana ada kemauan, disitu ada jalan” 
 
…..       
   
   ….  
“ …Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri…” (Al-Ra’d: 11) 
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ABSTRAK 
Hartini. NIM 321408310, 2012, “Korelasi Antara Pembelajaran Bilingual Dengan 
Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X-Global Di MAN Tulungagung 2 
Tahun Ajaran 2011/2012”, Jurusan Tarbiyah, Program Studi Matematika, 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tuungagung, Dosen Pembimbing Dra. 
Umy Zahroh, M.Kes. 
Kata Kunci: Pembelajaran Bilingual, Prestasi belajar matematika. 
 
Pendidikan adalah suatu cara untuk menciptakan kualitas manusia. 
Berbagai perbaikan dalam metode pembelajaran telah diupayakan demi 
meningkatkan kualitas pendidikan. Pengajaran metode bilingual yang 
merupakan suatu metode penggunaan dua bahasa untuk menyampaikan 
kurikulum untuk menguatkan kompetensi siswa dalam berbahasa asing. 
Tujuan pelaksanaan ini adalah untuk mempercepat perbaikan mutu pendidikan 
anak dari berbagai kelompok masyarakat sehingga dapat mencapai kesejajaran 
standar nasionalnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan bahasa. Melalui 
metode pembelajaran ini diharapkan siswa dapat meningkatkan prestasi 
belajarnya. 
Adapun rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 
Bagaimanakah pembelajaran bilingual di kelas X-Global MAN Tulungagung 
2 tahun ajaran 2011/2012. (2) Adakah korelasi antara pembelajaran bilingual 
dengan prestasi belajar matematika siswa kelas X-Global MAN Tulungagung 
2 tahun ajaran 2011/2012. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1) untuk mengetahui pembelajaran bilingual di kelas X-global MAN 
Tulungagung 2 Tahun Ajaran 2011/2012. (2) untuk mengetahui apakah ada 
korelasi antara pembelajaran bilingual dengan prestasi belajar matematika 
siswa kelas X-global di MAN Tulungagung 2 tahun ajaran 2011/2012. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Subjek 
penelitiannya adalah siswa kelas X MAN Tulungagung 2 tahun ajaran 
2011/2012. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. 
Kemudian data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis dengan 
menguji perbedaan rata-rata hitung antara prestasi belajar hasil pembelajaran 
bilingual dengan prestasi belajar non-bilingual untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara pembelajaran bilingual dengan prestasi belajar. Pada uji 
hipotesis manggunakan uji Chi-Square (X2) dan diperoleh  X2 hitung = 27,892. 
Sedangkan harga Chi-square tabel sebesar 7,815 pada taraf signifikasi 5% dan 
11,341 pada taraf 1%. Karena didapatkan X
2
hitung > X
2
tabel (27,892 > 7,815), 
maka dapat diketahui ada perbedaan prestasi belajar antara pembelajaran 
bilingual dengan non-bilingual. sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara pembelajaran bilingual dengan prestasi belajar matematika 
siswa kelas X-global di MAN Tulungagung 2 tahun ajaran 2011/2012. 
Dengan derajad hubungan sebesar 0,518. 
